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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi tax 
compliance, hambatan dalam pelaksanaan strategi tax compliance serta upaya 
mengatasi hambatan pelaksanaan strategi tax compliance. Penelitian ini 
menggunakan metode jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh dengan penelitian 
lapangan, wawancara dengan kepala seksi pengawasan dan konsultasi II di KPP 
Pratama Surakarta dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa 
strategi transformasi digital berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dari jumlah WP 
dan SPT Tahunan. Hambatan dalam pelaksanaan ini yaitu jaringan error, WP tidak 
mandiri dan persiapan data kurang. Upaya mengatasi hambatan WP agar melapor 
lebih  awal, WP agar mandiri mencari informasi, berkoordinasi dengan pemberi kerja. 
Temuan dari penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan transformasi digital 
memberikan kemudahan bagi WP dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan, 
membuat kepatuhan pajak mengalami peningkatan, kelas SPT memberikan 
kemudahan pengisian, jaringan error, dan sosialisai yang kurang optimal. Peneliti 
memberikan saran untuk jaringan internet agar lebih ditingkatkan dan memberikan 
sosialisasi mengenai transformasi digital kepada WP. 
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ABSTRACT 
THE IMPLEMENTATION OF TAX COMPLIANCE STRATEGY DONE BY KPP 
PRATAMA SURAKARTA 
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This research aims to discover the implementation of tax compliance strategy in 
order to increase the tax awareness, the obstacles faced in implementing tax 
compliance strategy and also the efforts made in facing obstacles to implementing tax 
compliance strategy. this research uses descriptive research method. The data are 
taken by doing observation, interview with the head of supervision and consultation 
section II at KPP Pratama Surakarta, and literature study. The results show that the 
digital transformation strategy has improved the tax compliance from the number of 
taxpayers (WP) and annual SPT. The obstacles in this implementation are error 
network, taxpayers are not independent, and lack of data preparation. The efforts in 
facing the obstacles are: the taxpayers should report earlier, the taxpayers should be 
more independent in seeking the information, and coordinate with the employer. The 
finding shows that the implementation of digital transformastion ease the taxpayers 
(WP) in repoting the annual SPT, increase the tax compliance, SPT class ease the 
filling in SPT, error network, and less optimal socialization. The researcher suggests 
to improve the internet network and to socialize digital transformation to the 
taxpayers (WP). 
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